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ЛИПОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛИПОГЛЮТИНА НА МОДЕЛИ 
РАДИАЦИОННОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ
ВОРОНОВ г.г.
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Кафедра общей и клинической фармакологии
Резюме. На модели транзиторной радиационной дислипопротеинемии изучены липотропные эффекты 
экстракта из дрожжей “Rhodotorula glutinis” препарата липоглютин. В интервале изученных доз у липоглютина 
выявлена гиполипидемическая и антиоксидантная активность. Препарат может быть перспективным для 
применения в качестве корректора атерогенныхдислипопротеинемий и дальнейшего изучения еголипотропных 
свойств.
Ключевые слова: липидтранспортная система, радиационная транзиторная дислипопротеи-немия, 
липоглютин, перекисное окисление липидов, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой 
плотности.
Abstract. Lipotropic effects of the extract of the yeast “Rhodotorula glutinis” of the lipoglutin preparation were 
studied on the model of radiation transient dyslipoproteinemia. In the interval of the explored doses hypolipidemic and 
antioxidant activity was observed. This preparation can be promising for use as a corrector of atherogenic 
dyslipoproteinemias and further studying of its lipotropic properties.
Поиск новых эффективных и безопас­
ных средств для осуществления фармако­
логической коррекции нарушений функции ли- 
пидтранспортной системы (ЛТС) крови ра­
диационного и иного происхождения (вторич­
ные дислипопротеинемии (ДЛП), существо­
вание которых отмечено в многочисленных 
экспериментальных и клинических наблюде­
ниях [5,9], по-прежнему остается актуальной 
проблемой теоретической и практической ме­
дицины. Большой интерес в этом плане пред­
ставляют природные препараты. Некоторые 
из них (например, рутеноидный гликозид из 
амурского бархата и бархата Лаваля, экст­
ракт пижмы, флавоноидный препарат из 
цветков люпина) обладают, как показали ис­
следования [3, 4], рядом липотропных эф­
фектов (гиполипидемическое и антиоксидан­
тное действие), что позволяет на основе по­
лученных данных вести целенаправленную 
разработку новых методов коррекции ДЛП 
вторичного происхождения.
Адрес для корреспонденции: 210023,
г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, Витебский государственный 
медицинский университ ет, кафедра общей и 
клинической фармакологии - Воронов Г.Г.
Целью настоящей работы явилось изу­
чение липотропных эффектов препарата 
“Липоглютин” (дрожжевой экстракт) на моде­
ли транзиторной радиационной ДЛП, приня­
той в Институте радиобиологии НАНБ и на 
кафедре биохимии Витебского государ­
ственного медицинского универститета в ка­
честве экспериментальной модели для изу­
чения гиполипидемической и антиоксидант­
ной активности различных фармакологичес­




Препарат “Липоглютин” представляет 
собой липидны й экстракт из дрож жей 
“Rhodotorula g lu tin is” , содержащ ий в 1 мл 
306 мкг каротиноидов. В состав препара­
та входят также жирные кислоты: С160 - 
15%, С 18:1-  40%, С 18:2 -  35%, С18:3 -  6%. 
Препарат использовался в виде эмульсии 
в 1%-ном водном растворе желатины от 
1,25 до 2,5 мл через зонд в желудок (75, 
150 и 300 мкг на одно животное (беспород­
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ные белые крысы-самцы массой 160г). 
Препарат вводился один раз в сутки в те­
чение 7 дней в периоде развития у живот­
ных радиационной транзиторной ДЛП (IQ- 
17 сутки после облучения). Однократное 
внешнее гамма-облучение крыс произво­
дили на гамма-установке УГУ-420 (СССР) 
с мощностью дозы 2,7 10'4 Гр/с и ф окус­
ном расстоянии 3 метра в дозе 1,0 Гр 
(Грэй). Всего было 5 групп животных (по 10 
крыс в каждой группе), которые в период 
проведения экспериментов находились на 
обычном рационе вивария: интактные кры­
сы, крысы, облученные в дозе 1,0Гр, кото­
рым препарат не вводился, и три группы 
облученных крыс, которым производилось 
введение липоглю тина в вышеуказанных 
дозах. Через 24 часа после седьмого вве­
дения препарата животных забивали дека- 
питацией и в сыворотке крови, полученной 
из сосудов шеи, определяли основные по­
казатели ЛТС: общие липиды (г/л), тригли­
цериды (ммоль/л) с помощью наборов фир­
мы “Лахема”, содержание общего холесте­
рина (ммоль/л) по Абелю, а также холесте­
рин ЛПВП, ПОНП и ЛПНП (все в ммоль/л) 
по методам, рекомендованным НИИ про­
филактической медицины АМН Российской 
Федерации [2]. Индекс атерогенности рас­
считывали по А. Н.Климову: (общий холес­
терин -  холестерин ЛПВП): холестерин 
ЛПВП. С одержание белков в основных 
классах липопротеинов оценивали спект­
рофотометрически, а содержание липидов 
-  с помощью наборов фирмы “Лахема” [8]. 
Оба показателя выражали в г/л. Содержа­
ние диеновых конъюгатов (мкмоль/мг ли­
пидов), ТБК-позитивных веществ или мало­
нового диальдегида (мкмоль/л, мкмоль/мг 
л и п и д о в ) о п р е д е л я л и  по м е то д и ка м  
В.Б.Гаврилова и соавт. и Л.И.Андреевой и 
соавт.[6,1]. Антиокислительную активность 
сыворотки крови (%) оценивали по степе­
ни накопления малонового диальдегида в 
суспензии желточных липопротеинов (СЖЛ) 
[7]. Статистическая обработка результатов 
производилась после анализа вариацион­
ных рядов на нормальность распределе­
ния с использованием критерия Стъюден- 
та на персональном  ком пью тере  IBM
(статграф). В таблицах приводятся величи­
ны: среднее значение+сигма.
Результаты и обсуждение
После внеш него гамма-облучения 
крыс в дозе 1,0 Гр развивается ДЛП ате- 
рогенного типа, которая спустя 17 суток 
после облучения характеризуется повышен­
ным содержанием общего холестерина, 
триглицеридов и общих липидов сыворотки 
крови, холестерина ЛПОНП, ЛПНП и липи­
дов в основных классах липопротеинов 
(таблица 1). При этом содержание холесте­
рина ЛПВП, количество белков ЛПВП и ко­
эффициент белки/липиды ЛПВП достовер­
но снижены. Изменения ЛТС зарегистриро­
ваны на фоне активации процессов пере- 
кисного окисления липидов (ПОЛ) сыворот­
ки крови (повышение уровня р а н н и х -д и е ­
новых конъюгатов -  и поздних (малоновый 
диальдегид) продуктов) и снижения ее ан- 
тиокислительного потенциала. Приведен­
ные изменения развиваются, начиная с 10 
суток после облучения животных. Поэтому 
периоде 1 0 по 1 7 сутки, обозначенный как 
период развития транзиторной радиацион­
ной ДЛП, является удобным для испытания 
гиполипидемической и антиоксидантной ак­
тивности фармакологических препаратов и 
биологически активных веществ.
Проведенные опыты показали, что на 
фоне гамма-облучения препарат липоглю- 
тин в дозах 150 и 300 мкг способствует сни­
жению содержания общего холестерина 
сыворотки крови, причем снижение данно­
го параметра до уровня, характерного для 
интактной группы животных, достигалось 
при дозе 300 мкг. Липоглютин также, в срав­
нении с группой облученных животных, по­
вышал содержание холестерина в антиате- 
рогенной фракции липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП), особенно при примене­
нии его в дозе 300 мкг. В дозах 150 и 300 
мкг липоглютин оказывал нормализующее 
влияние на содержание холестерина и в ли­
попротеинах атерогенного класса - липоп­
ротеинах низкой плотности (ЛПНП).
Нормализующее действие препарата 
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сего гиполипидемическим и гипотриглицери- 
демическим действием. Так, было обнару­
жено, что липоглютин в дозах 150 и 300 мкг 
оказывал благоприятное влияние на белко­
во-липидный состав ЛПВП и одновременно 
не оказывал влияния на белково-липидный 
состав апо-В-содержащих липопротеинов. 
Препарат способствовал нормализации со­
отношения липопротеинов, что следует из ди­
намики величин индекса атерогенности (150 
и 300 мкг), а также снижению уровня тригли­
церидов (см. таблицу).
Проведенные исследования позволили 
также оценить и антиоксидантную активность 
липоглютина. Так, по ранним продуктам пе- 
рекисного окисления липидов (ПОЛ) - диено­
вые конъюгаты - более эффективной ока­
залась доза липоглютина в 75 мкг, а по по­
здним продуктам (малоновый диальдегид) и 
по антиокислительной активности -  300 мкг.
Выводы
1. На модели транзиторной радиацион­
ной дислипопротеинемии у препарата «Ли­
поглютин» выявлена гиполипидемическая и 
антиоксидантная активность.
2. Липоглютин способствует увеличе­
нию уровня холестерина в ЛПВП, что явля­
ется принципиально важным обстоятель­
ством.
3. Оптимальными дозами препарата 
для коррекции радиационных дислипопроте- 
инемий в экспериментальных условиях яв­
ляются 150-300 мкг на одно животное.
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